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Pelaporan penjualan pada jurusan BDP (Bisnis Daring dan Pemasaran) di 
SMK N 1 Kebumen masih dilakukan dengan manual penghitungan laba dan rugi 
pada laporan  juga masih manual. Pencatatanya juga masih ditulis manual dengan 
tangan sehingga memerlukan waktu yang lama dan beresiko kesalahan 
perhitungan saat  membuat laporan. 
 Rekayasa perangkat lunak aplikasi laporan pemasaran di SMK N 1 
Kebumen ini menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan framework 
Laravel  dan database MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data, 
sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan.  
Sistem ini dapat mempermudah siswa dalam pembuatan laporan, dan guru dalam 
mengoreksi laporan dengan mudah. Fitur dari sistem ini adalah  siswa mencatat 
penjualan maka  laporan akan dibuat secara otomatis, ini tidak memerlukan kertas 
untuk pembuatan laporan.  
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Reporting of sales in the department of BDP (Online Business and 
Marketing) at SMK N 1 Kebumen is still done by manually calculating the profit 
and loss on the report is also still manual. The recorder is also still written 
manually by hand so it requires a long time and risks of miscalculation when 
making reports. 
Marketing report application software engineering at SMK N 1 Kebumen uses 
PHP programming language with Laravel framework and MySQL database to 
facilitate data storage, so that it can provide convenience in making reports. 
The feature of this system is that students only need to record purchases, and 
record sales and reports will be generated automatically, this does not require 
paper for report generation. 
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